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Full Name in English 
中文全称 
Full Name in Chinese 
2D-DIGE two-dimensional difference gel electrophoresis 双向荧光差异电泳 
2D-LC two-dimensional liquid chromatography 二维液相色谱 
2DE two-dimensional gel electrophoresis 双向凝胶电泳 
AC acrosomal complex 顶体复合体 
ACa acrosomal cap 顶体帽 
AL length of acrosome 顶体长度 
AR acrosomal rod 顶体棒 
AX axoneme 轴丝 
BLAST basic local search tool 基本局域联配搜索工具 
bp base pair 碱基对 
BP biological process 生物过程 
CC cellular component 细胞组分 
cDNA complementary deoxyribonucleid acid 互补脱氧核糖核酸 
CDS coding sequence 蛋白质编码区 
COG clusters of orthologous groups of proteins 原核生物同源蛋白簇 
CP cellular processes 细胞过程 
DEG differentially expressed gene 差异表达基因 
DNA deoxyribonucleid acid 脱氧核糖核酸 
 EC endonuclear channel 精子核内沟 
EIP environmental information processing 环境信息处理 
EP end piece 精子尾鞭末段 

















缩略词表  (续)  




Full Name in English 
中文全称 
Full Name in Chinese 
EST expression sequence tags technology 表达序列标签技术 
FDR false discovery rate 错误发现率 
FPKM 
expected number of Fragments Per Kilobase of 





GC-MS gas chromatography-mass spectrometer 气相色谱-质谱联用 
GIP genetic information processing 遗传信息处理 
GO gene ontology 基因本位 
GP glycogen particles 糖原粒 
HILIC hdrophilic interaction chromatography 亲水相互作用色谱 
HL head length 精子头部长度 
HPLC high performance liquid chromatography 高效液相色谱 
iBAQ intensity-based absolute quantification 灰度绝对定量法 
IDA information dependent acquisition 数据相关采集 
IEF isoelectric focusing 等电聚焦 
InDel insertion-deletion 缺失多态性 
KEGG 
Kyoto encyclopedia of genes and 
genomes 
京都基因与基因组百科全书 
KO KEGG ortholog KEGG直系同源系统 
KOG eukaryotic ortholog groups 真核生物同源蛋白簇 
LC-MS liquid chromatography-mass spectrometry 液相色谱-质谱联用 
M metabolism 代谢 
MALDI matrix-assisted laser desorption ionization 基质辅助激光解吸电离 
MF molecular function 分子功能 
















缩略词表  (续)  




Full Name in English 
中文全称 
Full Name in Chinese 
MPSS massively parallel signature sequencing 大规模平行测序技术 
mRNA messenger ribonucleic acid 信使核糖核酸 
MS  
mitochondrial sheath 
 (第二章)  
线粒体鞘 
MS 
mass spectrometry  
 (绪论、第三章、第四章、第五章)  
质谱 
N nucleus 精子细胞核 
NL length of nucleus 精子细胞核长度 
NMR nuclear magnetic resonance， 核磁共振 
Nr 
NCBI non-redundant protein 
sequences  
NCBI官方的蛋白序列数据库 
Nt NCBI nucleotide sequences  NCBI官方的核酸序列数据库 
NW width of nucleus 精子细胞核宽度 
ORF open reading frame 开放阅读框架 
OS organismal systems 有机体系统 
PC principal component 主成成分 
PCA principal component analysis 主成成分分析 
Pfam protein family 蛋白结构域注释分类系统 
PM plasma membrane 质膜 
PMF peptide mass fingerprint 肽质量指纹图谱 
PNF posterior nucleus fossa 精子核后凹陷 
PNFL length of posterior nucleus fossa 精子核后凹陷长度 
PNFW width of posterior nucleus fossa 精子核后凹陷宽度 
PP 
principal piece 

















缩略词表  (续)  




Full Name in English 
中文全称 
Full Name in Chinese 
PP 
polypropylene 
 (第六章)  
聚丙烯 
Q quadrupole 四级杆 
RNA ribonucleic acid 核糖核酸 
RNA-Seq ribonucleic acid sequencing 核糖核酸测序技术 
RPLC reversed phase liquid chromatography 反相液相色谱 
rRNA ribosome ribonucleic acid 核糖体核糖核酸 
tRNA transfer ribonucleic acid 转运核糖核酸 
SAGE serial analysis of gene expression 基因表达序列分析 
SCCM standard cubic centimeter per minute 每分钟标准毫升 
SDS-PAGE 




SL sperm length 精子测量全长 
SLM standard liter per minute 每分钟标准升 
SNP single nucleotide polymorphisms 单核苷酸多态性 
SSR simple sequence repeats 简单重复序列标记 
TIC total ion chromatogram 总离子流图 
TL tail length 尾鞭长度 
TOF time of flight 飞行时间 
 TNF tumor necrosis factor 肿瘤坏死因子 
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